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Resumo: Doenças sexualmente transmissíveis (DST) podem atingir diferentes faixas 
etárias. Adolescentes são vulneráveis, pois se expõe e não se previnem 
adequadamente. Informando e debater se faz necessário, por isso buscamos uma 
integração entre a comunidade e os acadêmicos. O Projeto Promoção e Educação 
na Adolescência tem a finalidade de integrar e construir diferentes ambientes para 
oportunizar vivências através de educação em saúde. As atividades do projeto foram 
realizadas em três escolas de Porto Alegre no ano de 2012, neste ano estão sendo 
realizadas em outra escola da região metropolitana (Viamão) através de ações 
envolvendo oficinas, rodas de conversas e palestras semanalmente, que visam 
integração e construção de espaços interdisciplinares junto aos adolescentes, afim 
de melhor atender as suas expectativas, além de fortalecer o vínculo e aprendizagem 
através de vivências extracurriculares. O Projeto Promoção de Educação na 
Adolescência e prevenção de riscos à saúde II em 2013 através de palestras e rodas 
de conversas com o tema saúde e educação junto aos estudantes, pretende atender 
as expectativas destes adolescentes, além de fortalecer o vínculo e aprendizagem 










Realizar palestras com jovens e adolescentes em idade escolar, sobre assuntos 
recomendados pela Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher: Anticoncepção,  
Doenças sexualmente transmissíveis (DST), gestação precoce entre outros. Expor aos 
jovens temas sobre comportamento e assuntos da vida sexual, alertando para a 
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e suas consequências. Abordar 




O Projeto constitui-se da realização de palestras em Escolas Públicas Da 
grande Porto Alegre, neste caso, Viamão, um município vizinho, com cerca de 260 mil 
habitantes. As palestras ocorrem duas vezes por semana, inicialmente na Escola 
Instituto Estadual de Educação Isabel de Espanha, abrangendo alunos do 6°ano do 
Ensino Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio, com média de 15 anos. 
 
Processos Avaliativos Possíveis 
 
Após as palestras, os alunos são convidados a responder um questionário com 
10 perguntas sobre alguns aspectos relacionados ao que foi abordado, estes 
questionários servem para que possamos fazer uma média entre idade, jovens com 
vida sexual ativa ou não e construção coletiva de novos encontros e assuntos de 




Realizamos semanalmente oficinas, palestras e rodas de conversas entre outras 
atividades visando à integração, construção e envolvimento em diferentes ambientes 
organizados junto à escola. Verifica-se até o momento que este projeto atende a 
expectativa dos adolescentes, quanto aos temas abordados, proporciona diálogo, troca 
experiências, estimula aquisição de conhecimento e consciência dos meus direitos e 
os do outro. Além de cultivar vínculos criados entre a escola, alunos, família e a 
sociedade. 
